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Проблемы брачно-семейных отношений привлекали людей с древности как пред-
мет обсуждения, изучения, исследования, потому что в основе этих отношений – один 
из самых важных и сильных инстинктов человека – продолжение человеческого рода, 
обеспечивающий естественное и непрерывное воспроизводство людей. 
В Киевской  Руси семья в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, появилась 
в X–XII вв. Тогда полностью закрепилась моногамия как форма брака. Жена перешла 
на жительство в семью мужа, попала под его власть. Роли были четко распределены и 
социально обусловлены: мужчине  нужна  хозяйка, женщине – кормилец. Социально-
экономические и психологические  особенности жизни и менталитет славян  обуслови-
ли  национальные особенности их брачно-семейных  отношений. 
Понятие «супружеская измена» возникло лишь на определенных стадиях брачно-
семейных отношений. Измена сексуальному партнеру из рядового биологического по-
ступка со временем  превратилась в серьезное преступление против нравственности и 
общественного порядка, что подкреплялось и религиозными канонами о супружеской 
верности. Прелюбодеяние расценивалось как большой грех. Однако сексуальная мо-
раль с древних времен была строже по отношению к женщинам, чем к мужчинам. И до 
сих пор мужчины в большей мере оправдывают внебрачные связи и в меньшей мере 
осуждают их, чем женщины. 
Изучение представлений и ориентаций молодых людей в вопросах любви, секса, 
брака и семьи позволяет не только лучше понять нравственно-психологические осо-
бенности их поведения, но и предвидеть развитие их взаимоотношений в будущей се-
мье. Рассмотрение проблемы отношений юношей и девушек к супружеской  неверно-
сти актуально, т. к. измена: угрожает целостности семьи; затрагивает важные основы 
брака – супружеские чувства; увеличивает частоту разводов. 
В общественном сознании сохраняется своеобразный двойной стандарт в отноше-
нии к внебрачным связям юношей и девушек. Юноши придерживаются более «разре-
шающих» взглядов применительно к себе, проявляя себя сторонниками традиционной 
«двойной морали» (поведения, разрешающего измену для юношей и запрещающего для 
девушек). Общими причинами измен и для юношей, и для девушек являются следую-
щие: новая любовь, возмездие, поиск новых любовных переживаний, кризис современ-
ной нуклеарной семьи, случайная связь. 
Отличительными причинами измен для девушек являются следующие: желание 
почувствовать себя вновь любимой и ощутить свою значимость; почувствовать свою 
власть над мужчиной; уступка в деловых отношениях  по карьерным соображениям; 
секс как благодарность за доброе отношение к себе; за  оказанную услугу, за своевре-
менную  помощь и поддержку в трудную минуту (особенно эмоциональную) и т. п.; как  
способ заработать деньги. А юноши склоняются к измене в силу таких отличительных  
причин, как: обостренная половая потребность (в большинстве случаев не связываемая 
с какими-либо эмоциональными и духовными сторонами общения); «награда себе за 
успех» [1, с. 176]. 
С целью изучения отношения девушек и юношей к супружеской неверности нами 
было проведено исследование на базе одного из вузов Беларуси – Гомельского госу-
дарственного университета имени Ф. Скорины. В качестве методов исследования ис-
пользовались анонимный анкетный опрос, методика оценки сексуального профиля с 
целью установления связи между сексуальным профилем и склонностью молодых лю-




сы анкеты направлены на изучение отношения к проявлению неверности к постоянно-
му партнеру/партнерше в настоящее время, а также к проявлению супружеской невер-
ности в будущем браке. Было опрошено 100 человек (50 девушек и 50 юношей) в воз-
расте  от 20 до 24 лет. 
В качестве гипотезы мы выдвинули 2 блока проблем: 1) юноши чаще, чем девуш-
ки склонны изменять своим постоянным сексуальным партнершам и в большей  мере  
оправдывают внебрачные связи. Как для девушек, так и для юношей чаще всего моти-
вами измены являются неудовлетворенность отношениями, алкогольное опьянение, 
желание разнообразить ощущения, месть за измену. Юноши, в отличие от девушек, по-
зволили бы себе чаще сексуальные отношения «на стороне», будучи женатыми, чем де-
вушки в будущем замужестве. 2) девушки и юноши, изменяющие своим сексуальным 
партнерам, более сексуально активны, чем юноши и девушки, не изменяющие своим 
партнерам. 
Результаты проведенного исследования позволяют констатировать, что позиции, 
выявляющие отношение к измене, у юношей и девушек значительно различаются. На-
пример, это касается более негативного отношения девушек к измене, т. е. девушки ре-
же, чем юноши, позволили бы себе сделать это, будучи замужем. По сравнению с 
юношами, у девушек прослеживается более сдержанное отношение к расторжению 
брака в случае супружеской неверности. Юноши же относятся к этому более катего-
рично и однозначно. В отношении к свингу – обмену партнерами внутри семейных пар 
по обоюдному согласию, т. е. «узаконенной измене» – прослеживается более сдержан-
ное отношение юношей. По мнению и юношей, и девушек, в «женской» измене преоб-
ладает эмоциональный компонент, а в «мужской» – физиологический. Однако были 
выявлены и сходства отношений к супружеской неверности. Например, схожие мнения 
у юношей и девушек в определении измены: и те, и другие рассматривают это как пре-
дательство, подлый поступок по отношению к партнеру/партнерше. Также юноши и 
девушки указали одинаковые факторы, оправдывающие измену: алкогольное опьяне-
ние, неудовлетворенность сексуальной жизнью в браке. Юноши и девушки выделят 
одни и те же факторы, которые могли бы подтолкнуть к супружеской неверности, на-
пример, месть за измену, предательство, неудовлетворенность сексуальными отноше-
ниями, влечение к другому человеку. В целом, ответы на первый  комплекс проблем 
подтвердили нашу гипотезу. Не было выявлено достоверных различий в склонности к 
измене от сексуального профиля по такой шкале, как «гиперсексуальность», т. е. 
склонность к измене не зависит от данного показателя. Юноши и девушки, которые 
хранят верность своим сексуальным партнерам, ничуть не уступают в сексуальной ак-
тивности тем, кто ее не хранит. Таким образом, вторая гипотеза о том, что девушки и 
юноши, изменяющие своим сексуальным партнерам, более сексуально активны, чем 
юноши и девушки, не изменяющие своим партнерам, не подтвердилась. Более важную 
роль в отношении к супружеской неверности играют морально-нравственные ориента-
ции личности, на которые оказывают влияние социальные стереотипы, регулирующие 
отношения между мужчинами и женщинами. Проведенные исследования позволяет 
сделать вывод о том, что необходимо повышать психологическую культуру молодежи 
по вопросам семейных взаимоотношений, семьи и брака, т. к. она может оказывать  
влияние на верность во взаимоотношениях с партнером, а значит, и может способство-
вать укреплению института семьи. 
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